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Ruang lingkup dan kedalaman 
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Kelengkapan unsur isi prosiding 
 
 
Secara umum, kelengkapan unsur isi yang ditulis dalam jurnal 
cukup baik. Setiap bagian dalam artikel dijelaskan dengan 
cukup baik. 
Ruang lingkup dan kedalaman 
pembahasan 
 
Ruang lingkup dijelaskan dengan cukup baik, serta bagian 
pembahasan dijelaskan dengan kedalaman yang cukup baik, 
tersturktur dan sistematis 
Kecukupan dan kemutahiran 
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Informasi dalam penelitian ini cukup baik dipaparkan, serta 
bersesuaian dengan metode penelitian dan tujuan yang ingin 
dicapai 
Kelengkapan unsur dan sistematika 
penulisan 
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